Einfluss revaskularisierender Maßnahmen auf Schmerz und Sensibilität bei Patienten mit peripherer arterieller Verschlusskrankheit (pAVK) und Claudicatio intermittens ohne Diabetes mellitus - eine Pilotstudie by Vock, Gesa
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